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ВСТУП 
 
Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Введення в 
спеціальність» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки бакалавра напряму 6.030509 – «Облік і аудит» 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є організація професійної 
підготовки з урахуванням світових освітніх тенденцій. 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Бухгалтерський облік. 
Фінансовий облік. 
Аудит. 
Оподаткування. 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Облік і аудит: основні поняття, сфера діяльності людей, галузь науки. 
2. Підготовка фахівців зі спеціальності Облік і аудит та їх кар’єрний 
розвиток. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Введення в 
спеціальність» є формування у майбутніх спеціалістів за професійним 
спрямовуванням з обліку і аудиту системних знань з концептуальних основ 
обліку і аудиту, системи вищої економічної освіти для забезпечення 
знайомства студентів з особливостями майбутньої професії. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Експертиза земельно-
майнового комплексу» є: 
- мати загальне поняття про бухгалтерський облік, його місце і роль 
в системі економічних відносин; 
- ознайомитись з правами, обов'язками і відповідальністю посадових 
осіб, які здійснюють ведення обліку; 
- ознайомитись з основними вимогами до організації 
бухгалтерського обліку на підприємстві; 
- ознайомитись з основами здійснення аудиторських перевірок. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
– основні положення міжнародних освітніх стандартів для професійних 
бухгалтерів; 
– основні вимоги до підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і 
аудит»; 
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вміти : 
– застосовувати знання щодо вимог міжнародних освітніх стандартів для 
професійних бухгалтерів при професійній підготовці; 
– розрізняти професії бухгалтера за кваліфікаційними характеристиками; 
– застосовувати на практиці здобуті навики зі складання резюме; 
– практично використовувати отримані знання з планування кар’єрного 
розвитку. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 2 кредити 
ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Облік і аудит: основні поняття, сфера діяльності   
людей, галузь науки. 
Тема 1. Бухгалтерський облік: мова бізнесу.  
Бухгалтерський облік: сутність, ціль і роль в сучасному житті. Види 
бухгалтерського обліку. Історія бухгалтерського обліку. Сучасний 
бухгалтерський облік.  
Тема 2. Професія Бухгалтера.  
Кваліфікаційні вимоги до бухгалтерів. Обов’язки бухгалтера. Права 
бухгалтера. 
Тема 3. Міжнародні освітні стандарти для професійних бухгалтерів.  
Місія Міжнародної федерації бухгалтерів. Зміст Міжнародних освітніх 
стандартів для бухгалтерів. Вимоги до професійних навичок і загальної освіти 
бухгалтера. Професійні цінності, етика і відносини.  
Тема 4. Аудит.  
Мета аудиту. Типи аудиту. Аудиторський звіт. Аудит сьогодні. 
 
Змістовний модуль 2. Підготовка фахівців зі спеціальності Облік і аудит 
та їх кар’єрний розвиток. 
Тема 5. Оподаткування.  
Податки: основна термінологія, цілі і ефекти. Відношення між базою, 
ставкою і доходом. Історія податків. Місцеві податки. Державні податки. 
Тема 6. Аналіз господарської діяльності.  
Основні поняття та роль економічного аналізу. Історія та перспективи 
розвитку економічного аналізу. Мета, завдання та основні категорії 
економічного аналізу. 
Тема 7. Кар’єрний розвиток і процес пошуку роботи. 
Процес кар’єрного розвитку. Кроки та етапи пошуку роботи. Кроки 
самооцінки. Проведення повної самооцінки. 
Тема 8. Підготовка фахівців зі спеціальності Облік і аудит в ХНУМГ. 
Навчальний план. Навчальна і робоча програми кафедри Фінансово-
економічної безпеки, обліку і аудиту ХНУМГ. Організація контролю якості 
знань студентів. Державна атестація студентів. 
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3. Рекомендована література 
 
1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” від 
16.07.99 № 996. 
2. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 № 3125-ХІІ. 
3.  Податковий кодекс України. – Х.: Одіссей, 2011. – 576 с  
4.  Казанова М. Професія «Бухгалтер». – Х.: Фактор, 2008. – 192 с. 
5. Лень В. С., Нехай В. А. Облік і аудит. Вступ до фаху: Навч. посіб. – К.: 
Центр учбової літератури, 2009. – 256 с. 
6. Financial management: concepts and aplications/ Ramesh K. S. Rao. – 3 rd 
ed. – Cincinnati, Ohio – South-Western Coollege Publishing, 1995 
7. Principles of taxation for business and investment planning/ Jones, Sally M.  – 
The McGraw-Hill Companies, USA, 1998 
8.  Understanding financial statements/ Lyn M. Fraser, Aileen Ormiston. – 5th 
ed. – Upper Saddle River, New Jersey – Prentice-Hall, 1998 
9.  International educational standards for professional accountants (available 
from http://www.ifac.org) 
10. Конспект лекцій з дисципліни „Введення у спеціальність” для студентів 
напряму 6.030509 „Облік та аудит” 1 курсу денної форми навчання 
(англійською мовою) 
11. Методичні вказівки для самостійного вивчення навчальної дисципліни 
„Введення у спеціальність” для студентів напряму 6.030509 „Облік та аудит” 1 
курсу денної форми навчання (англійською мовою) 
 
 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – 
диференційний залік. 
 
 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання  – комплекти тестових 
завдань для модульних робіт, індивідуальні завдання, теми для написання 
творчої роботи та завдання для розробки плану кар’єрного розвитку. 
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